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Yuyun Syamsiyah. K4212074. ANALISIS KESANTUNAN TINDAK TUTUR 
PADA KUMPULAN CRITA CEKAK BLANGKON SERTA 
RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI AJAR PEMBELAJARAN 
BERBICARA BAHASA JAWA SMP. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan kesantunan tindak 
tutur pada kumpulan crita cekak Blangkon; (2) mendeskripsikan relevansi 
kesantunan tindak tutur pada kumpulan crita cekak Blangkon sebagai materi ajar 
pembelajaran Berbicara Bahasa Jawa. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif 
kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pragmatik. Data dan 
sumber data pada penelitian ini adalah dokumen dan informan dengan dokumen 
berupa crikak pada kumpulan crikak Blangkon serta informan berupa pakar 
budaya Jawa, pakar pembelajaran bahasa, guru mata pelajaran bahasa Jawa, dan 
juga siswa SMP. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan analisis dokumen 
dan wawancara mendalam. Pengambilan subjek penelitian berdasarkan 
petimbangan tertentu sehingga teknik pengambilan subjek penelitian ini 
menggunakan purposive sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik analisis interaktif (interactive analysis model). 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tindak tutur pada 
kumpulan crikak Blangkon merupakan tindak tutur yang cukup santun. Pada 
kelima judul crikak yang digunakan sebagai data, ditemukan 3 tindak tutur asertif 
kurang santun, 16 tindak tutur asertif cukup santun, 32 tindak tutur asertif santun, 
1 tindak tutur direktif tidak santun, 3 tindak tutur direktif kurang santun, 12 tindak 
tutur direktif cukup santun, 46 tindak tutur direktif santun, 1 tindak tutur komisif 
kurang santun, 7 tindak tutur komisif cukup santun, 6 tindak tutur komisif santun, 
3 tindak tutur ekspresif kurang santun, 11 tindak tutur ekspresif cukup santun, 18 
tindak tutur ekspresif santun, dan tidak ditemukan adanya pemakaian tindak tutur 
deklaratif. Kumpulan crikak Blangkon sesuai dan relevan digunakan sebagai 
materi ajar pembelajaran berbicara bahasa Jawa dengan kompetensi dasar 
berdialog dengan menggunakan ragam bahasa yang sesuai. 
 
 










Yuyun Syamsiyah. K4212074. THE ANALYSIS OF SPEECH ACT 
POLITNESS IN BLANGKON SHORT STORIES COLLECTION AND ITS 
RELEVANCE AS TEACHING MATERIAL IN JAVANESE LANGUAGE 
SPEAKING LEARNING ON JUNIOR HIGH SCHOOL. Undergraduate Thesis, 
Surakarta: Education and Teacher Training Faculty Sebelas Maret University. 
June 2016. 
The goals of this research are (1) To describe speech act politness in 
Blangkon short stories collection; (2) to describe the relevance of the speech act 
politness in Blangkon short stories collection as Javanese teaching material in 
Javanese language speaking learning on Junior High School. 
This research is qualitative research by Qualitative Descriptive as 
research method. The Approach used in this research is Pragmatic Approach. 
Data and data sources for this research are document and informant. The 
document used as data is short story on short stories Blangkon collection and the 
informants for this research are Javanese expert culture, expert of language 
learning, Javanese language teacher, and junior high school students. Techniques 
for collecting data are documents analysis and indept interviewing. The subject 
for this research is chosen based on several considerations, so the technique for 
choosing subject is purposive sampling. Technique for analyzing data used in this 
research is interactive analysis model. 
Based on the result of this research the speech act on Blangkon short 
stories collection is polite enough speech act. On the fifth title of the short story 
that used as data, founded 3 politeless assertives speech acts, 16 polite enough 
assertives speech acts, 32 polite assertives speech acts, 1 impolite directives 
speech act, 3 politeless directives speech acts, 12 polite enough directives speech 
acts, 46 polite directives speech acts, 1 politeless commissives speech act, 7 polite 
enough commissives speech acts, 6 polite commissives speech acts, 3 politeless 
expressives speech acts, 11 polite enough expressives speech acts, 18 polite 
expressives speech acts, and not founded declaratives speech act. Blangkon short 
stories collection is appropriate and relevance to be used as teaching material in 
Javanese language speaking learning with having dialogue by using a right 
language manner as the standard competency. 
 
 









Yuyun Syamsiyah. K4212074. ANALISIS KESANTUNAN TINDAK TUTUR 
PADA KUMPULAN CRITA CEKAK BLANGKON SERTA 
RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI AJAR PEMBELAJARAN 
BERBICARA BAHASA JAWA SMP. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2016. 
Panaliten punika anggadhahi ancas kangge (1) ngandharaken 
kasantunan tindhak tutur sajroning kempalan crita cekak Blangkon; (2) 
ngandharaken relevansi kasantunan tindhak tutur sajroning kempalan crita cekak 
Blangkon minangka materi ajar pamucalan micara basa Jawa. 
Panaliten punika panaliten kualitatif kanthi metodhe deskriptif kualitatif. 
Pendekatan ingkang dipunginakaken inggih punika pendekatan pragmatik. Data 
kaliyan sumber data wonten panaliten punika awujud dokumen kaliyan informan 
ingkang dokumenipun awujud crikak ing sajroning kempalan crikak Blangkon 
sarta informan ingkang awujud pakar budaya Jawa, pakar pasinaon basa, dwija 
mata pelajaran basa Jawa, kaliyan siswa kelas VII. Teknik ngempalaken data 
migunakaken analisis dokumen kaliyan wawancara mendalam. Mundhutipun 
subjek panaliten migunakaken pertimbangan tartamtu saengga teknik 
pamundhutan subjek panaliten punika migunakaken purposive sampling. Teknik 
analisis datasalebeting panaliten punika migunakaken teknik analisis interaktif  
(interactive analysis model). 
Adhedasar asil panaliten ingkang sampun dipuntindakaken, tindhak tutur 
ing sajroning kempalan crikak Blangkon kalebet tindhak tutur ingkang cekap 
santun. Sajroning gangsal crikak ingkang dipundinakaken mingangka data, 
katemokake 3 tindhak tutur asertif kirang santun, 16 tindhak tutur asertif cekap 
santun, 32 tindhak tutur santun, 1 tindhak tutur direktif mboten santun, 3 tindhak 
tutur direktif kirang santun, 12 tindhak tutur direktif cekap santun, 46 tindhak 
tutur direktif santun, 1 tindhak tutur komisif kirang santun, 7 tindhak tutur komisif 
cekap santun, 6 tindhak tutur komisif santun, 3 tindhak tutur ekspresif kirang 
santun, 11 tindhak tutur ekspresif cekap santun, 18 tindhak tutur ekspresif santun, 
lan mboten katemokaken tindhak tutur deklaratif ingkang dipunginakaken. 
Kempalan crikak Blangkon jumbuh lan relevan dipunginakaken kangge materi 
ajar pamucalan micara basa Jawa kanthi kompetensi dasar berdialog kanthi 
migunakaken unggah-ungguh ingkang trep. 
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“Untuk mengerjakan suatu hal, terkadang kita harus memaksa jiwa dan raga kita 




“Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.” 
(Q.S. Al-Insyiraah: 5) 
 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu 
sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka,”  
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